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Zastupljenost hrvatskih ~asopisa u
bibliografskoj bazi Scopus
Priredila: Tamara KRAJNA
Cilj je svakog znanstvenika istra`iva~a rezul-
tate svojih istra`ivanja ponuditi {iroj znan-
stvenoj zajednici. To se posti`e na na~in da
se za objavljivanje radova biraju ~asopisi koji
po svojoj znanstvenoj i stru~noj kvaliteti za-
dovoljavaju uvjete koje proizvo|a~i pojedi-
nih bibliografskih baza postavljaju kao
klju~ne faktore pri odabiru ~asopisa za in-
deksiranje. Dakle, samo ~asopisi uvr{teni u
bibliografske baze podataka omogu}uju
autorima da budu vidljivi i prepoznati u
doma}oj i me|unarodnoj znanstvenoj za-
jednici.
Bibliografske baze obra|uju pojedine ~lanke
i, strukturiraju}i ih u razna kazala, nude
osnovne podatke o radu: ime autora, naslov
rada, naziv ~asopisa u kojem je rad objav-
ljen... S obzirom na porast broja znanstve-
nih ~asopisa, bez bibliografskih baza bilo bi
gotovo nemogu}e pratiti {to se u znanosti
zbiva.
O va`nosti uklju~ivanja ~asopisa u biblio-
grafske baze govori i ~injenica da se ~lanci
indeksirani u najva`nijim bibliografskim ba-
zama vrednuju za akademska i stru~na na-
predovanja. Sukladno tomu, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i {porta izradilo je
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena
zvanja (http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/
2005/1633.htm), kojim regulira akademsko
napredovanje u Hrvatskoj. Za podru~je teh-
ni~kih znanosti Pravilnik je bibliografske
baze podijelio u kategorije A i B. U kategori-
ju A pripadaju baze Current Contents i
Science Citation Index, odnosno ~asopisi
koje te baze indeksiraju.
U kategoriju B uvr{ten je ve}i broj bibliograf-
skih baza podataka, me|u ostalima i bi-
bliografska baza Scopus (http://www.sco-
pus.com/scopus/search/form.url) tvrtke Else-
vier. Ta baza trenuta~no nudi vi{e od 30 mi-
lijuna sa`etaka te vi{e od 275 milijuna
web-stranica te je to ~ini najopse`nijom bi-
bliografskom bazom. Baza Scopus dostup-
na je hrvatskoj znanstvenoj zajednici, a pri-
stup bazi odre|en je IP rasponom evidenti-
ranim pri Centru za online baze podataka
(http://www.online-baze.hr/ob/novosti).
Osim ~lanaka iz znanstvenih i stru~nih ~aso-
pisa iz svih podru~ja znanosti, baza Scopus
indeksira i konferencijske materijale. Baza se
a`urira dnevno.
Bazu Scopus jo{ interesantnijom ~ini mje-
renje i iskazivanje citiranosti pojedinih rado-
va. Unutar korpusa ~lanaka koje obra|uje,
tako|er obra|uje sve referencije koje se u
~lancima pojavljuju te na taj na~in broji citi-
ranost odre|enog rada.
Bibliografska baza Scopus indeksira 64
hrvatska znanstvena, odnosno stru~na
~asopisa. Lista hrvatskih ~asopisa koji su za-
stupljeni u Scopusu prikazana je u tablici 1.
Osim naslova ~asopisa, tablica prikazuje i
ISSN ~asopisa te raspon godina koje su u
bazi indeksirane. Jedan od naslova koji Sco-
pus indeksira je i ~asopis Polimeri. Osim Sco-
pusa, ~asopis Polimeri indeksiran je u jo{
petnaestak priznatih me|unarodnih biblio-
grafskih baza.
Trenuta~no Scopus indeksira 587 radova iz
~asopisa Polimeri, u rasponu od 1985. do
2007. godine. Najve}i broj radova je iz
2001. godine (58 radova) te 2005. godine
(53 rada). Broj radova prema autorima kre}e
se u rasponu od jednog rada do 29 radova
(1 autor), dok je raspon citiranosti do maksi-
malnih 6 citata po radu.
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TABLICA 1. Lista hrvatskih ~asopisa u bibliografskoj bazi Scopus
Naslov ISSN Zastupljenost u Scopusu
Acta Adriatica 0001-5113 1973., 1980., 1982. 1983., 1985., 2005. 2006.
Acta botanica Croatica 0365-0588 1980. 1983., 1985., 1996., 1998. - 2006.
Acta clinica Croatica 0353-9466 1993. - 2007.
Acta clinica Croatica, Supplement 0353-9474 1997. - 1998.
Acta dermatovenerologica Croatica 1330-027X 1994. - 2007.
Acta Facultatis medicae Fluminensis 0065-1206 1988. - 1994., 1996., 1998. - 1999., 2001. - 2002.
Acta medica Croatica 1330-0164 1991. - 2006.
Acta pharmaceutica 1330-0075 1992. - 2007.
Alcoholism 0002-502X 1973., 1975. - 1978., 1988. - 2006.
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 0004-1254 1965. - 2007.
Brodogradnja 0007-215X 1966., 1985. - 1988., 1994., 1996. - 2007.
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 0352-9568 1987., 1996. - 2007.
Collegium antropologicum 0350-6134 1978. - 1985., 1987., 1993., 1996. - 2007.
Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology 0353-9296 1992. - 1998.
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Croatian Medical Journal 1332-8166 1992. - 2007.
Croatica chemica acta 1334-417X 1980. - 1981., 1996. - 2006.
Diabetologia Croatica 0351-0042 1972. - 2007.
Dru{tvena istra`ivanja 1330-0288 1996. - 2007.
Ekonomska istra`ivanja 1331-677X 2000. - 2006.
Farmaceutski glasnik 0014-8202 1990. - 2007.
Food Technology and Biotechnology 1330-9862 1996. - 2007.
Geofizika 0352-3659 1989. - 1992., 1996. - 1999., 2001., 2003. - 2006.
Gra|evinar 0350-2465 1980., 1985., 1994., 1996., 2000. - 2007.
Gynaecologia et perinatologia 1330-0091 1993. - 2007.
Gynaecologia et perinatologia, Supplement 1331-0151 2003. - 2006.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istra`ivanja 1331-3010 1999. - 2006.
Hrvatske vode 1330-1144 2001. - 2007.
Hrvatski geografski glasnik 1331-5854 1998. - 2000., 2002. - 2005.
Hrvatski meteorolo{ki ~asopis 1330-0083 1991. - 1998., 2000. - 2001., 2003. - 2005.
Infektolo{ki glasnik 1331-2820 2002. - 2006.
Informatologia 1330-0067 2005.
International Journal for Engineering Modelling 1330-1365 1994. - 2005.
Kemija u industriji / Journal of Chemists and Chemical
Engineers
0022-9830 1993. - 1999., 2001. - 2007.
Libri oncologici 0300-8142 1972. - 1978., 1988. - 1999., 2001. - 2005.
Lije~ni~ki vjesnik 0024-3477 1964. - 2007.
Mathematical Inequalities and Applications 1331-4343 1998. - 2007.
Medica Jadertina 0351-0093 1988., 1990. - 1995., 1997. - 2000., 2002. - 2006.
Medicina 0076-6046 1991. - 2007.
Medicus 1330-013X 2002. - 2006.
Mehanizacija {umarstva 0352-5406 2000.
Metalurgija 0543-5846 1970. - 1971., 1982. - 1983., 1985. - 1991., 1993. -2007.
Na{e more 0469-6255 1994. - 2006.
Natura Croatica 1330-0520 1992. - 2006.
Neurologia Croatica 0353-8842 1991. - 1992., 1996. - 2006.
Paediatria Croatica 1330-1403 1993. - 2007.
Periodicum biologorum 0031-5362 1980., 1984., 1986., 1990. - 2007.
Pharmaca 0031-6857 1989. - 2006.
Podravina 1333-5286 2003. - 2006.
Polimeri 0351-1871 1985. - 2007.
Pomorstvo 1332-0718 2001. - 2006.
Promet - Traffic - Traffico 0353-5320 2001. - 2007.
Psihoterapija 0350-3186 1973., 1999.
Psychiatria Danubina 0353-5053 1989. - 1996., 2002. - 2006.
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Radovi Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u
Zagrebu
1331-2758 1998. - 2000.
Rudarsko-geolo{ko-naftni zbornik 0353-4529 1994. - 2006.
Socijalna ekologija 1330-0113 1994. - 2006.
Socijalna psihijatrija 0303-7908 2000. - 2007.
Strojarstvo 0562-1887 1966., 1980. - 1990., 1994. - 2004.
Suvremeni promet 0351-1898 1981. - 1983.
Tehni~ki vjesnik 1330-3651 1994. - 1995., 1997. - 2006.
Tekstil 0492-5882 1989. - 2006.
Impakt faktor – broj koji pro`dire
znanost*,**
Priredila: Jelena MACAN
Nikad nismo pomislili da bi se mogao pret-
voriti u kriterij procjenjivanja prilikom dodje-
le novca i projekata, ka`e Eugene Garfield.
Sve je po~elo tako nevino, prije 50 godina,
kad je Eugene Garfield, poku{avaju}i una-
prijediti crpljenje informacija iz znanstvenih
~asopisa, zamislio i okrstio impakt faktor
(faktor utjecaja, ~imbenik odjeka, e. impact
factor), sustav ocjenjivanja ~asopisa da bi se
olak{alo probiranje najbitnijih publikacija iz
mno{tva manje vrijednih naslova. Iako je im-
pakt faktor prvi put spomenut 1955., Gar-
field je tek 1960-ih zajedno s kolegom pot-
puno razvio taj koncept. Da bi se odredilo
koji su ~asopisi najbitniji znanstvenicima,
uzima se citiranost prosje~nog ~lanka u po-
jedinom ~asopisu. Ta ra~unovodstvena me-
toda sama po sebi nije ni{ta posebno i izvan
znanstvenih krugova malo tko je za nju i
~uo. No danas Garfield uspore|uje svoju za-
misao s nuklearnom energijom, koja mo`e
pomo}i, ali i izazvati veliku {tetu ako se zlou-
potrijebi. Osnovna definicija impakt faktora
vrlo se malo promijenila s vremenom, iako je
izra~un sad ve}inom automatiziran ra~unal-
nim algoritmima koji prosiju milijune citata
na godinu. Na primjer, da bi se izra~unao
faktor utjecaja za Nature za 2005., podijeli
se broj citata iz 2004. s brojem svih ~lanaka
objavljenih u 2002. i 2003., ~ime se dobiva
impakt faktor od 32,182, deveti po veli~ini
me|u svim ~asopisima. To je broj za kojim
`ude svi urednici i nakladnici diljem svijeta
jer vi{e od polovice svih znanstvenih ~asopi-
sa ima faktor utjecaja ispod 1. Impakt faktor
zami{ljen je tako da bi se manji ~asopisi mo-
gli nositi s ve}ima. No izra~un diskriminira
polja koja sporije napreduju, poput mate-
matike gdje nije neobi~no citirati literaturu
staru desetlje}ima, a citiranost ~lanaka stari-
jih od dvije godine ne ulazi u prora~un fak-
tora. Stoga je primjena impakt faktora pose-
bice nezgodna kod usporedbe razli~itih pol-
ja istra`ivanja. Tako|er vrijedi da se pravi ut-
jecaj nekog rada na znanstveno podru~je
mo`e procijeniti tek nakon 10 do 20 godi-
na. Drugi je nedostatak faktora taj {to broji
samo citiranost ~lanka i time zanemaruje
njegov mogu}i prinos u primjeni.
Impakt faktori postigli su takvu mo}, pose-
bice u posljednjih pet godina, da po~inju
upravljati znanstvenim radom. U Europi i
Aziji, a sve vi{e i u Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama, mogu imati klju~nu ulogu pri
zapo{ljavanju, izboru u zvanja i dodjeljivan-
ju projekata. Kriti~ari tvrde da se groznica
impakt faktora {iri i prijeti skretanjem smjera
istra`ivanja: danas znanstvenici radije rade
na modernim temama koje }e lak{e zavr{iti
u ~asopisima visokih faktora utjecaja umje-
sto da nastavljaju bitna istra`ivanja koja
mo`da trenuta~no nisu popularna. Gleda se
samo kratkoro~na korist i ska~e s teme na
temu jer je detaljnije razrade povr{no atrak-
tivnih tema te`e objaviti u ~asopisima s viso-
kim faktorom. Cijeli fenomen zapo~eo je
prije otprilike 10 godina, kad je sve ve}a
ra{irenost interneta omogu}ila jednostavan
pristup podacima ISI-ja, kompanije koja
ra~una statistike citiranosti i impakt faktore
~asopisa, i koju je 1992. od Garfielda otku-
pio Thomson Corporation. Ta korporacija
nastojala je pove}ati unosnost statisti~kog
poduze}a kupuju}i baze podataka i reklami-
raju}i svoje usluge.
Impakt faktori postali su popularni kao
objektivna mjera vi{estruke primjene.
Knji`ni~ari s pomo}u njih mogu odlu~ivati
koje ~asopise naru~iti, a koje ukinuti, ured-
nici i nakladnici prema njima mogu pratiti
uspjeh svojih ~asopisa u usporedbi s konku-
rencijom, a znanstvenici tako mogu procije-
niti gdje bi njihovi radovi dobili najvi{e po-
zornosti. I doista, ~asopisi s vi{im faktorom
dokazano u~inkovitije {ire objavljenu infor-
maciju jer se njima posve}uje ve}a pozor-
nost.
I tako su s vremenom impakt faktori postali
toliko privla~ni znanstvenicima da su se
po~eli primjenjivati ne samo na ~asopise
nego i na istra`iva~e. U idealnom slu~aju,
prilikom procjene trebalo bi se gledati koliko
je puta citiran pojedini rad ili pak autor, no
to zahtijeva vremena i novca, a impakt fak-
tori nude pre~icu. Tako|er poma`u u suvre-
menom svijetu iznimno specijaliziranih
znanstvenih podru~ja: komisijama koje
* Prire|eno prema ~lancima Richarda Monasterskog The Number That's Devouring Science iz The Chronicle of Higher Education 52(2005)8, A12, Impact
Factors Run Into Competition iz The Chronicle of Higher Education 52(2005)8, A17 i transkripta razgovora istog autora s A. A. Agrawalom, objavljenim na
web-stranicama istog ~asopisa.
** ^lanak je, uz dopu{tenje Uredni{tva preuzet iz Glasnika Dru{tva diplomiranih in`enjera i prijatelja kemijsko-tehnolo{kog studija, broj 37 od prosinca
2006.
